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摘要：在中国国家治理体系和治理能力现代化推进过程中，制度建设是一个重要方
面，但是现有研究较为重视制度建设的“硬件”，即物质的、技术的条件，而相对忽视和
轻视制度建设的“软件”——文化基础问题。在中国实现现代化、建设和谐社会和中华民
族伟大复兴过程中，文化可以从一个全新的视角，为制度建设提供新的方法和思路。
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（ 厦门医学院  思想政治理论课教研部，福建  厦门  1. 361023；
2. 361005）    厦门大学   马克思主义学院，福建  厦门  
党的十九大报告对全面深化改革作出明确谋划——必须坚持和完善中国特色社
会主义制度，不断推进国家治理体系和治理能力现代化，坚决破除一切不合时宜的
思想观念和体制机制弊端，突破利益固化的藩篱，吸收人类文明有益成果，构建系
统完备、科学规范、运行有效的制度体系，充分发挥我国社会主义制度优越性。在
当代，中国的制度建设必须根植于新文化土壤之中，制度建设的文化基础研究是一
个具有重要理论意义和实践价值的课题。它可以从一个全新的视角，为制度建设提
供新的方法和思路。
一、制度的起源及其科学内涵
研究制度建设问题，首先要弄清楚制度的起源及其科学内涵。因为从根源上
讲，制度与文化具有相互生成的作用，有什么样的制度，通常就会有什么样的文
化，反过来，有什么的文化，就会有什么样的制度。文化通过“以文化人”，制度
通过把文化“固化于制”，共同推进人的自由全面发展。人和制度创造了文化，文
化也创造着人和制度。“制度属于社会活动下的固定规则，规则决定了人与人之间的
关系，同时也为人设定了具体约束内容。制度通过建立一个相互作用的、稳定的、但
[1]
不一定是有效的结构来减少不确定性，确定和限制了人们的选择集合。” 这表
（P3）
明，合理的制度能够推动和引导社会的有序发展。
第一，关于制度的起源。关于制度的起源和本质的两种解释比较分析中，以诺
思为代表的“制度学派”以自利和机会主义等抽象的人类行为假设为出发点解释制
度的起源，把制度视为孤立个人之间成本——收益计算和平等交易的产物，坚持制
度起源的契约论解说，认为制度是人们为防止机会主义而缔结的契约。其关于制度
的形成，可归结于个体选择，而社会并不会作出选择。但制度属于社会的一种公共
产品，其成本和收益都只能是社会的。其理论不仅缺少内在的逻辑一致性，而且与
历史事实和考古事实相悖。而马克思从生产实践活动层面出发，认为制度形成归结
于生产关系，该种生产关系与社会机构、规则的确立过程相互联系，同时认为制度
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属于利益关系，在这一层利益关系下可体现出社
会分工下，各方主体之前的利益关系。马克思的
解释不仅构成一个具有严整逻辑的理论体系，而
且得到历史事实的有力支持。通过马克思主义制
度理论与西方制度学派理论的比较分析研究，学
界不赞同制度学派关于制度起源的论述，认为在
这些方面马克思的制度分析理论更科学。
第二，制度的内涵与本质。新、旧制度经济
学家对“制度”都有相关界定。凡勃伦是旧制度
经济学中制度定义落实的第一人。1899年，他通
过大量研究，落实了制度的定义：“制度属于个
体或社会在某层关系、某作用下的思想习惯，是
某时期或社会发展到某阶段同行制度的综合。从
心理学层面出发作出分析，制度属于一种主流态
[2]
度” 。学者诺思关于制度的定义，具体为：从
《经济史中的结构与变迁》著作中阐述，制度属
于一个框架，框架约束着人类活动，在这一层框
[1]
架下，人类社会逐步构建而成。 同时也
（P225-226）
阐述制度是在一系列规则制度下建设的，目的在
于对主体行为进行约束，从而产生更大效益，属
于一种个人行为。随后在著作《制度、制度变迁
与经济绩效》提出，制度属于社会游戏规则，其
中对人与人之间的关系进行了约束。同时提出制
度的构成部分包括两部分，第一部分为非正式约
束（例如道德约束、传统等），第二部分为正式
[3]
法规（宪法、产权等） 虽然诺思在关于制定界定
方面提出较多结论，但仅仅停留于理论层面，并
提出制度仅仅只是一种规则，是对人的行为予以
规范的准则规定。
第三，制度与体制、机制的关系。制度、体
制、机制这三个概念在理论和实践中经常用到，厘
清三者的关系对制度的理解具有重要的意义。
（1）关于制度、体制、机制三者的区别。在
社会有机体结构下，制度、体制与机制三者所处
层面、拥有的特点与功能、所起到的作用均有所
不同。制度具有相对稳定性，体制和机制具有易
变性。社会发展是否得以实现持续、健康，从根本
层面上分析，取决于具体制度与体制，能够在一定
程度上确保社会运行机制得以发挥应有作用。该种
社会运行机制的构成主要包括三部分，具体为：
“一是活力（动力）机制；二是和谐（平衡）机
[4]
制；三是灵活（调整）机制”。
在社会体系中，制度体现于宏观层面，同时
也体现于基础层面，所侧重的是社会结构。关于
制度层次可进一步划分为三大层次，第一层次为
根本制度层次，第二层次为体制制度层次，第三
层次为具体制度层次。
体制位于社会体系的中观层面，侧重于社会
的形式。体制包含两方面含义，分别为格局含
义、规则含义，其中较具代表性的体制为管理体
制。首先，体制可以理解为具体组织的结构，其
中与组织格局全部或部分对组织实现具体管理功
能存在一定程度影响，同时也对具体运作规则存
在影响。同时在机制设置、领导隶属关系、管理
权限划分等方面，可谓各项体系、制度与方法等
总称，其中较具代表性的有学校体制。
机制位于社会的微观层面，侧重于社会的运
行。机制主要在自然科学中的应用较多，可以理
解为事物自身构成及其运动的某种联系或内在规
律，其定义主要涉及四大要素，其中第一要素为事
物变化内在原因及其规律，第二要素为外部因素作
用下形成的方式，第三要素属于受事物变化的外部
因素，第四要素可谓事物变化下的具体形态。
（2）制度、体制、机制的联系。当代中国改
革与发展的基调为制度变革、制度创新。毋庸置
疑，在我国改革开放发展期间，制度凸显着不可
或缺的重要作用。正因如此，邓小平关于我国发
展中存在的问题，在多次会议中反复强调制度问
题最为重要，“制度是决定因素”，必须将制度
健全，才是解决问题的关键。同时还提出，当前
社会政治发展存在的种种问题，都应视为制度层
面上的问题，应将其中存在问题提出，并展开进
[5]
一步研究活动。 从广义层面上分析，制
（P298-328）
度、体制与机制均可纳入制度范畴，三者虽然独
具特点与功能，但相互之间存在不可分割的联
系。制度决定体制，并通过体制表现出来；体制
受制于制度，又对制度的实施和完善具有重要作
用；机制既离不开制度和体制，又有助于制度和
体制的运行与实现。
二、制度建设的文化意蕴
我们所要建设的现代国家，本质上是一种富
强、民主、文明、和谐、美丽的国家，这样的国
家制度建设必然根植于丰厚的文化土壤因而具有
深厚的文化意蕴。所谓意蕴是指评价判断的意
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义。“意蕴通过人的创作活动而客观化，因而有
[6]
由人主宰的价值界”。
当今时代，随着社会经济持续快速发展，其
中所蕴含的文化含量也在不断提高，而文化中的
经济功能越发凸显。文化生产力当前已经成为国
家的一种软实力，是构成核心竞争力中不可或缺
的重要部分。文化作为“软实力”在制度建设中
具有举足轻重的地位和作用。文化是历史凝结成
的稳定的生存方式，其本质是人类超自然的创造
物，是历史积淀的类本质的对象化。研究表明，
文化是现代法治的重要基石，也是法治区别于人
治的重要标志。文化对制度建设具有潜移默化的
基础性作用。然而在中国传统文化层面，相比于
主体性人格，依附性人格显得有余，依附性人格
对人的控制相对侧重，对人的解放不够重视，是
影响自主创新能力提高的一个重要因素。中国传
统社会内在的抑制超越和创新的文化阻滞力的根
基，是权力至上、自上而下的一种形式，该种形
[7]
式犹如“金字塔”形式。 基于此，在中国制度建
设过程中要有效破除传统文化的阻滞力。
制度建设不是自然历史进程，因此制度不会
自己往前走，他需要人的自觉选择与建构，更需
要先进文化理念的引导。文化是制度建设的基
础。如果文化基础缺失，那么制度建设不可能取
得实效。研究表明，制度是对人行为的一种规
范、约束，而人的行为则是对制度的一种反应，
虽说制度是对人的约束，但实质上，所体现的更
是对文化的约束。对于制度的发展，文化发展对
其起到一定的促进作用。习近平书记曾经提出，
实践证明我们的道路、理论体系、制度是成功
的。要把当代中国价值观念贯穿于国际交流和传
[8]
播方方面面。
第一，制度是冰尖、文化才是冰山——制度
本身就属于文化的范畴。制度事实上是文化的有
机组成部分，制度也可以理解为属于一种思想或
是观念。在现实生活中，制度可以理解为是人的
制度思想在持续发展下形成的产物。在《中国文
化要义》中，梁漱溟先生认为 “文化是极其实在
的东西。文化之本义，应在经济、政治、乃至一
切无所不包”， 同时还认为文化还包括各种技术
[9]
与社会制度 。从宏观层面上分析，制度可以理解
为是人类社会发展一定层次下的层序体系，其中
包含多方面内容，具体为经济、文化等方面。这
些规则和程序体系或者通过法律来保障，或者通
过道德和社会习俗来体现。可见，制度植根于生
活，是人类在生产实践活动中形成的一种精神财
富，所以制度属于文化的范畴。一个社会的文化
生活方式必然影响其政治制度，如果没有人文基
础，制度也就只能是空中楼阁。我国现在颁布的
法律不少但有些执行困难，原因就在于我们社会
缺乏制度认同的文化基础。
第 二 ， 制 度 是 树 木 ， 文 化 是 其 扎 根 的 土
壤——制度建设需要适宜文化环境。任何一项制
度、体制与机制的运作均存在一定精神支柱，该
支柱的培育、形成并非仅仅是对制度力量的依
赖，其中还要奠基在一定的人文基础之上。由此
可见，解决制度建设问题并不是简单地制定一些
规范性文件以弥补“制度缺失”，关键是要营造
制度生长的社会环境和文化基础，以获得社会制
度认可。即使处于任何一种理想状态下展开制度
设计，均不一定完全可靠，在具体实践道理上，
很多时候都难以付诸实施，或者即使付诸实施也
难以有效实现。基于此，制度建设问题实质上是
行为问题，会对人的思想基础、思想观存在一定
影响。基于此可以认为，制度的建立实际上是制
度性文化的建立，同时也是制度性文化内化于心
的过程。
我国制度建设主要是凭借政府的公共力量推
动和知识精英的思想先导活动进行的，大多数民
众对制度文化建设的关注是松散的，且是基于自
身利益才去关注。这就要求制度尽可能地符合和
满足社会最广大成员的文化需要，因此，加强制
度的观念建设，营造社会文化环境对于推动制度
建设具有十分重要的基础性作用。相对于制度采
纳方，移植性制度可谓外生制度，其中本土文化
环境、既有内生制度两者的耦合问题可以称之为
必然问题，若该问题无法得到有效处理，那么制
度的实施将会受阻重重，最终将会导致相关行为
规则难以规范。移植的制度仅仅停留于法律层面
上，具体制度是否能够有效施行还有待验证。目
前而言，制度建设必须加快力度，同时需要将制
度充分发挥，规范文本领域，同时将其中的整合
作用充分发挥，此时制度建设后，在具体实施阶
段能够获得良好社会文化环境。
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第三，整合与创建——文化价值系统的现代
构建。制度建设是一个重要的载体，文化是共同
认知，把文化“装进”制度，通过制度得到不断
贯彻执行，实现从制度到文化，再建新制度、倡
导先进文化。利用制度与文化的互动作用，让人
们自觉地尊重制度、尊重文化，并促使人们将这
一份尊重落实于行动。目前我国在制度建设方
面，主要基于市场经济运转，因此制度在持续发
展下会受到文化的挑战，此时整合原有文化价
值，在原有文化价值系统基础上实现创新极为重
要。自进入改革开放后，我国社会心理、社会意
识等多方面均发生了翻天覆地的变化，人们对自
身利益更为关注，同时他们的道德理想人格结构
也发生了巨大变化。在道德伦理中，传统因素的
影响力仍然巨大，同时与当代市场道德、价值观
存在较大出入。由于各种原因的存在，我们对必
要理论的准备与认识均不充足。体制对文化的产
生与发展均存在一定影响，而文化对经济发展、
政治体制发展也存在一定程度的制约作用。从世
界各国当前发展现状中可了解到，若不对文化现
代性培养给予重视，现代制度的建设工作将难以
开展，具体制度实施工作更是无稽之谈。
三、制度与人的关系的哲学探究
卡尔·波普把制度与人的关系比喻为城堡和
把守士兵的关系。也就是说，好的制度还要好的
人，好的城堡还要好的士兵把守。如果没有尽职
尽责的士兵把守，那么制度这个再好的城堡，也
会出现没有人把守这样的局面。在卡尔·波普看
来，人是所有事物发展的中心，也是制度建设的
中心。任何一个时代、国家所设计的制度均不可
能完美无缺，在制度理性建设方面，人们必须投
入大量时间与精力，长期关注与建设。如何厘清
制度与人的辩证关系，从而在制度建设过程中，既
保证遵循客观规律，有所限定，又充分发挥人的主
观能动性，有所作为，这是制度建设的关键所在。
第一，为人服务的制度具有客观性。首先，
制度不能由设计者主观随意设计，必须按照客观
世界本来面目来设计。马克思曾经提出：“人们
自己创造自己的历史，但在他们并不是随心所欲
[10]
地创造。” 其次，制度的建设应在人的需求下
逐步实现，制度对主体之间的政治、经济等权利
与义务予以确认。从群众层面上分析，制度建设
的最终目的是为满足人们的需求，是对人们社会
权利的一种保障，同时也是为了促进社会公平正
义，增进人民的福祉。从国家治理的角度看，制
度也约束和制衡了统治者的权力。对于一个手握
大权的人，若仅仅通过自我约束，以上所述内容
必然无法实现。基于此，杰斐逊曾经提出：关于
权利问题方面，不能够对人的信任有着过多奢
侈，而是通过对先发锁链的利用，对行为进行约
束，让他们能够遵纪守法地生活。因此在制度建
立、选择、变革、创新等多方面，均需要遵循客
观规律。在此环境下才能够促进了人的自由、和
谐和全面发展。
第二，人是制度的能动主体。首先，制度是
属人的活动。在社会实践活动中，人属于实践
者，是社会物质生产、精神生产的生产者、承担
者，同时也是制度的创造者与执行者。制度是制
约人、规范人的一种方式，但制度地设计、安排
与创新，又是由人来完成和实现。卡尔·波普曾
经提出：制度结构包含人格决定，即使好的制
度，往往也会依赖着人。“制度好似堡垒，它们
[11]
得由人来精心设计并操纵。” 人的本质决定了
人必须通过束缚达到自由，但这种束缚只能是能
动的，即表现为自觉自愿的行为规范（制度）。
其次，选择好的制度，并将其严抓施行，其中需
要依靠人。制度是否能够充分发挥其优势，存在
的局限是否能够打破，其中与人的因素息息相
关，可见人的因素可谓一把双刃剑，对于制度发
展极为重要。对此，邓小平在《党和国家领导制
度的改革》一文中深刻指出：在过去，我们曾发
生过各种错误，虽然与相关领导者的思想作风存
在紧密联系，但组织制度、工作制度的问题更是
关键。“这些方面的制度好可以使坏人无法任意
横行，制度不好可以使好人无法充分做好事，甚
[5]
至会走向反面。” 因此，如果制度滞后并且
（P333）
不灵活，只能够通过人的能动性去健全、创新。
总之，人类社会是在制度与人相互作用下才
得以趋于持续健康发展，基于此，人与制度的相
互结合可谓至关重要，是确保人类社会得以持
续、和谐发展的重要保证。在中国道路探索阶
段，探索目的在于为人类未来发展寻找更多的可
能性。在全面小康社会建设期间，将我国复兴梦
逐步推进，其中要求我们应将人与制度两者关系正
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Abstract: System construction is an important aspect in the modernization process of China's national governance 
system and capabilities. However, the current studies  are much more concerned with the "hardware" of system 
construction, namely, the material and technological conditions, than with the "software" of system construction, 
namely, cultural foundation. In the process of realizing China’s modernization and building a harmonious society, 
and achieving the rejuvenation of the Chinese nation, culture can provide new methods and ideas for system 
construction from a brand-new perspective.
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确看待，将人的主观能动性、制度的优越性充分结
合，确保各项复杂的社会问题有效解决。
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